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The success of English loans in IT terminology in Belgian Dutch 
and Netherlandic Dutch 
 
• usage-based onomasiological perspective 
 
• use of English in other fields vs. IT (& media) 
 within the field of IT 
 
• multi-layered corpus 
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Cognitive Sociolinguistics 
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Cognitive Sociolinguistics 
 
• usage = variation 
 
• variation < extralinguistic factors 
 
• multifactorial approach – lectal variation 
 
• inferential statistics 
 
 
(Geeraerts 2005; Kristiansen and Geeraerts 2007; Kristiansen and Dirven 
2008; Geeraerts 2010; Geeraerts et al. 2010) 
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English wants 
to know when  
she can have 
them back 
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previous studies on the use of English in Dutch 
 
• Geeraerts et al. (1999): clothing and football terms 
 
• Zenner et al. (2012): person reference nouns 
 
• Zenner et al. (2013): job ads 
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media & IT PRNs 
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• Geeraerts et al. (1999): clothing and football terms 
 
• Zenner et al. (2012): person reference nouns 
 
• Zenner et al. (2013): job ads 
 
• ↔ Booij (2001) 
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• Zenner et al. (2012): person reference nouns 
 
• Zenner et al. (2013): job ads 
 
 
 
 
 
less English in BeDu dataset than in NeDu dataset 
 
diachronic development: reflection of purist tradition 
no regional variation 
 
? linked to corpus design: only standard 
national varieties (not colloquial ones) 
 
 no purist tendency for English in BeDu 
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I’m here for the job as 
a researcher for that 
survey on the threats 
of anglicisation 
NEXT! 
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Regional variation 
- Netherlandic Dutch  
- Belgian Dutch   
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Data 
Register variation 
- quality newspapers 
 De Morgen, De Standaard, De Tijd 
 NRC, Volkskrant, Trouw 
 
- Usenet (online discussion fora) 
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Data 
Synchronic data 
- 1999-2004 
 
! Caveat: 
 
 
 
 
 
TOTAL CORPUS: 2 billion words 
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Data 
1998 2006 2013 
computer 35% 64% 84% 
internet 5% 60% 83% (*93%) 
sources: ’98 NIS, ‘06 & ’13 SVR, ’13* digimeter  
19 concepts – 60 variants – 41 anglicisms – 121.350 observations 
 
BEELDSCHERM  BIJLAGE 
BUREAUBLAD  CHIP 
DATABASE  E-MAIL  
ICT    INTERNETPROVIDER  
LAPTOP  LINK 
LUIDSPREKER  MAILINGLIST   
NICKNAME  STARTPAGINA   
TELECOMMUNICATIE TOETSENBORD   
WACHTWOORD  WEBCAM   
WEBSITE 
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Concepts 
Concept-based method 
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concept  
synonymous 
lexicalisations  
concept 
corpus counts 
 
relative frequency 
tokens tokens 
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Concept-based method 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anglicism synonym 
concept  
synonymous 
lexicalisations  
concept 
corpus counts 
 
relative frequency 
tokens tokens 
lexpref lexpref 
for instance: 
keyboard, display, nickname, 
password, homepage… 
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example of a profile: 
BIJLAGE: attachment, bijlage, 
bijvoegsel 
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advantage = 
DISAMBIGUATED DATA 
 (no polysemous items) 
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relative frequencies 
differences in corpus size 
 (input for success rate)  
 
Concept-based method 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desktop bureaublad 
concept  
synonymous 
lexicalisations  
DESKTOP 
corpus counts 
 
relative frequency 
329 79 
81% 19% 
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• introduction 
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• region: Belgian Dutch vs. Netherlandic Dutch 
   more success in Netherlandic Dutch 
 
• register: quality newspaper vs. Usenet 
  more success in Usenet 
 
• lexical subfield: virtual vs. physical 
  more success for virtual 
 
• transparent translation: yes vs. no 
  more success when concept doesn’t contain transp. transl. 
 
 
 
 
 
virtual = EMAIL, LINK, NICKNAME 
 
physical = LAPTOP, WEBCAM 
elektronische brief, luidspreker,   
    bureaublad 
Competing features 
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• loanword: anglicism vs. hybrid 
   more success for anglicism 
 
• era: before1989 vs. after1989 
  more success before 1989 
 
• necessity: necessary vs. luxury 
  more success for necessary 
 
• speech economy: shortest vs. not shortest 
  more success when shortest 
 
 
 
 
 
mailinglijst, webstek,   
   e-mailbericht 
Competing features 
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• jargon: jargon vs. not 
   more success when jargon 
 
• language planning: advised against vs. not 
  more success when no rejective norm 
 
• source language frequency: more than 100.000.000 vs. less 
  more success when more than 100.000.000 
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• loanword: anglicism vs. hybrid 
   more success for anglicism  
 
 
 
 
 
 
p < 0.00001  
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• era: before1989 vs. after1989 
   more success before 1989 
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• speech economy: shortest vs. not shortest 
  more success when shortest 
 
 
 
 
 
 
p < 0.00001  
 
anglicism/hybrid * speech economy 
not_shortest angl_shortest 
anglicism 13 15 
hybrid 12 1 
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• speech economy: shortest vs. not shortest 
  more success when shortest 
 
 
 
 
 
 
p < 0.0001    
 
necessity* speech economy 
not_shortest angl_shortest 
luxury 22 6 
necess. 3 10 
no hybrids 
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• speech economy: shortest vs. not shortest 
  more success when shortest 
 
 
 
 
 
 
p = 0.07         
 
no hybrids 
no necess. 
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• lectal variation: region & register 
  more success when Netherlandic Dutch // Usenet 
 
 
 
 
 
 
N.S.     
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• lectal variation – interactions? 
  language planning, esp. Belgian Dutch 
 
 
 
 
 
N.S.     
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predictor all terms no hybrids no necessary 
region N.S. 
register N.S. 
lex. subfield N.S. (p = 0.13) 
transp.transl. p = 0.02  - N.S. 
loanword p < 0.00001 
era p = 0.107 
necessity p < 0.00001  p = 0.0003 
speech econ. p < 0.00001  p = 0.0001  p = 0.07 
jargon p < 0.00001  p = 0.007  N.S. 
lge planning p = 0.0004  N.S. 
source lge freq. N.S. 
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• anglicisms (not hybrids) 
• before 1989 
• necessary anglicisms (not hybrids) 
• short luxury anglicisms (not hybrids) 
 
site, mail, 
box, chip, 
webcam  
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Conclusion 
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• if the anglicism = old, short & necessary 
 
• interventions failed 
• language planning 
• hybrids 
• transparent translation 
 
 
• data scarcity  
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uit . " Iedere betaling moet worden bevestigd met een elektronische 
handtekening via een Digipass . Stel dat iemand het password van 
een klant zou kunnen kraken , dan nog kan hij geen overschrijvingen 
doorgeven . Want die gebeuren via de bank 
 
IE 5.0 omzeilt paswoorden Microsoft heeft het bestaan bevestigd 
van een vrij complexe bug in de nieuwste versie van haar Internet 
Explorer . Daardoor  
 
 Interchangeable in meaning, but contextual preferences 
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p = 0.12         
 
 
For more information: 
http://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl 
jocelyne.daems@arts.kuleuven.be 
Questions? 
